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Käyntiosoite ja tavarantoimitusosoite 1.2.2020 alkaen on  
Mannerheimintie 166, Helsinki.
Fimean uusi käyntiosoite ja tavarantoimitusosoite:  
Mannerheimintie 166, Helsinki
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
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Fimean sähköiset yhteystiedot toimivat ennallaan  
– ainoastaan Helsingin toimipisteen käyntiosoite  
ja tavarantoimitusosoite muuttuvat. 
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TERVEYSTEKNOLOGIAN OHJAUS-  
JA VALVONTATEHTÄVÄT SIIRTYVÄT 
VALVIRASTA FIMEAAN 1.1.2020
FIMEAN HELSINGIN TOIMIPISTE 







Vuosi 2020 käynnistyy muutoksilla, kun terveysteknologian ohjaus- ja  
valvontatehtävät siirtyvät Valvirasta Fimeaan 1.1.2020 alkaen. Fimean Helsingin 
toimipiste muuttaa lisäksi uusiin toimitiloihin Tilkanmäen kampukselle  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen naapuriin helmikuun alussa.  
Kuva: Johanna Sallinen
